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Saint-Paul – L’Ermitage-les-Bains,
Bruniquel Hôpital, Camp des
engagés
Prospection thématique (2015)
Marine Ferrandis, Georges Lemaire, Morgane Legros, Pierre Brial et
Patricia Marret
1 Le site étudié est localisé sur la commune de Saint-Paul, à l’Ermitage-les-Bains, sur le
site  sucrier  de  Bruniquel,  nom  de  son  second  propriétaire.  L’usine  des  Filaos,  son
premier  nom,  a  été  construite  en 1865  par  Joseph  Lelièvre.  Dotée  des  dernières
avancées techniques et architecturales, elle marquait un phénomène de concentration
industrielle, tandis que d’autres domaines étaient touchés par la crise économique. Des
vestiges en sont conservés sur le terrain, dont des élévations, notamment l’usine et la
cheminée, inscrites en 2002 au titre des monuments historiques. Un plan de 1871 figure
les  principaux  éléments  du  domaine.  Par  la  suite  la  sucrerie  s’est  adaptée  aux
transformations économiques, en devenant une rhumerie, une féculerie ou une usine à
fabriquer  la  corde,  et  le  quartier  se  transformera  avec  elle.  De  nombreuses
constructions apparaissent notamment sur la photographie IGN de 1950. Aujourd’hui,
certaines d’entre elles  demeurent bien connues car  visibles  dans le  paysage,  tels  le
canal,  les chemins pavés et des sites de production, d’autres sont plus discrètes car
arasées ou dissimulées par la végétation. À l’initiative de Patricia Marret,  le service
régional  de  l’archéologie  a  mené  plusieurs  prospections,  sous  la  responsabilité  de
Georges Lemaire, puis de Marine Ferrandis en juin 2015. Il s’agissait pour cette dernière
de vérifier  la  présence de vestiges  de l’hôpital  et  du camp dit  « des  engagés »,  aux
emplacements indiqués sur le plan de 1871, respectivement : au nord de l’usine et au
bout  de  la  rue  des  Charrettes ;  au  sud  de  l’usine,  entre  la  ravine  de  l’Usine  et  les
premières habitations de la rue précisément nommée rue des Engagés. Sur ces deux
zones,  des  constructions  maçonnées  ont  été  retrouvées,  photographiées  et
géolocalisées. Superposés à la photographie et au plan anciens, les relevés concordent
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précisément avec la localisation des constructions disparues. Les vestiges sont dans un
état de conservation variable, et sur des terrains susceptibles d’être aménagés.
 
Fig. 1 – Superposition du relevé des vestiges géolocalisés sur le site de l’hôpital et du plan de la
propriété Lelièvre en 1871
Plan ADR – Stella Matutina ; relevé : P. Brial (Outre-Mer Topographie) ; DAO : M. Ferrandis (Dac-OI).
 
Fig. 2 – Superposition du relevé des vestiges géolocalisés sur le site de l’hôpital et de la
photographie IGN de 1950
Relevé : P. Brial (Outre-Mer Topographie) ; DAO : M. Ferrandis (Dac-OI).
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Fig. 3 – Vue d’un vestige de mur maçonné et enduit à la chaux sur le site de l’hôpital
Cliché : G. Lemaire (Dac-OI).
 
Fig. 4 – Vue d’un vestige de mur maçonné sur le site du camp dit « des engagés »
Cliché : G. Lemaire (Dac-OI).
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